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Al meer dan 30 jaar onderkent de wetenschappelijke literatuur het belang van de meereizende 
partner voor het succes van de expatriate. Toch is de huidige dissertatie één van eersten die 
daadwerkelijk het gezichtspunt van beide partijen – de expatriate en de expatriate-partner 
– meeneemt in een onderzoek naar de aanpassing van expatriate-koppels in het buitenland. 
Dit is opmerkelijk omdat er hoge kosten en risico’s gepaard gaan met het uitzenden van 
personeel. Bovendien heeft een mislukte uitzending en een voortijdige terugkeer van een 
expatriate negatieve consequenties, zowel voor de organisatie als voor de expatriate zelf. 
Kenmerkend voor een internationale uitzending is dat het besluit van één persoon 
om in het buitenland te gaan werken – de expatriate – grote gevolgen heeft voor beide 
partners. Een verhuizing naar het buitenland kan de rolverdeling binnen koppels behoorlijk 
ontregelen. In het thuisland hebben beide partners vaak een baan en een carrière. Zij dragen 
beiden bij aan het gezinsinkomen en zij verdelen de huishoudelijk taken en de kinderzorg. In 
het buitenland is de expatriate de kostwinner en degene die zijn of haar carrière ontplooit. 
Daarbij komt dat de expatriate via de werkkring vanaf het begin een sociaal netwerk om 
zich heen heeft. Expatriate-partners daarentegen hebben vaak geen baan in het buitenland. 
Zij zijn hierdoor financieel afhankelijk(er) van de expatriate en het ontbreekt hen aan een 
sociaal netwerk. De expatriate-partner wordt daardoor sterker afhankelijk van de expatriate 
dan andersom. Deze disbalans kan leiden tot ontwikkelingen binnen de relatie die van 
invloed zijn op de aanpassing van beide partners. Het belang van onderzoek dat zich richt op 
de processen die zich binnen de relatie afspelen neemt toe gezien het groeiend aantal dual-
career koppels en het hoge aantal expatriates dat een buitenlandse aanstelling afbreekt 
voor de carrière van diens partner (zie ook, Harvey & Buckley, 1998; Punnett, 1997). Het doel 
van de huidige dissertatie is om antwoord te geven op de vraag op welke wijze relationele 
processen de aanpassing van expatriate-koppels beïnvloeden. 
Een essentiële factor in intieme relaties is afhankelijkheid (zie bijv. Emerson, 1962; Kelley 
& Thibaut, 1978). Die afhankelijkheid komt voort uit de behoefte van een partner om de relatie 
met de ander te behouden, om zo diens eigen doelen te bereiken. In intieme relaties kunnen 
partners elkaars uitkomsten en doelen beïnvloeden: Wat de ene partner doet of nalaat heeft 
effect op de uitkomsten van de andere partner. 
In de transitiefase waarin expatriate-koppels zich bevinden lijken er veranderingen 
op te treden op twee aspecten van afhankelijkheid: het niveau van afhankelijkheid en de 
wederkerigheid van afhankelijkheid. Het niveau van afhankelijk verwijst naar de mate waarin 
de uitkomsten van de ene partner worden beïnvloed door de daden van de andere partner. 
Met de wederkerigheid van afhankelijkheid bedoelen we de mate waarin partners gelijkelijk 
van elkaar afhankelijk zijn (Rusbult & Van Lange, 2003). De buitenlandse uitzending zorgt 
ervoor dat het niveau van afhankelijkheid versterkt wordt, terwijl de wederkerigheid van de 
afhankelijkheid juist afneemt. De wederkerigheid van afhankelijkheid neemt af omdat de 































































zijn dan vóór de verhuizing. Zoals gezegd wordt de expatriate-partner meer afhankelijk 
van de expatriate dan andersom. Dit kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en 
conflicten die op hun beurt de aanpassing van het expatriate-koppel kunnen belemmeren. 
Tegelijkertijd zorgt de international uitzending ervoor dat het niveau van afhankelijkheid 
tussen de expatriate en de expatriate-partner groeit. In de afwezigheid van andere bronnen 
van sociale en emotionele steun, zoals vrienden en familie, zijn partners vooral op elkaar 
aangewezen. Naast zich te verlaten op de eigen persoonlijke interne resources, kunnen 
partners mogelijk ook profiteren van de competenties van de andere partner. Op die manier 
creëren zij additionele bronnen om de uitdagingen van de nieuwe situatie het hoofd te 
bieden. 
Deze dissertatie heeft als doel verder inzicht te verwerven in de manier waarop deze 
twee processen tussen expatriate en partner hun aanpassing beïnvloeden. In lijn met eerder 
onderzoek maak ik onderscheid tussen psychologische, sociaal-culturele, en professionele 
aanpassing (Black, Mendenhall, & Oddou, 1991; Searle & Ward, 1990). Met psychologische 
aanpassing worden de interne psychologische uitkomsten zoals geestelijke gezondheid en 
persoonlijke tevredenheid bedoeld. Sociaal-culturele aanpassing verwijst naar de externe 
psychologische uitkomsten die een individu verbinden met de nieuwe omgeving, zoals het 
vermogen om met dagelijkse problemen om te gaan (Ali, et al., 2003, p 565; cf. Van der Zee, 
et al., 2007). Professionele aanpassing verwijst naar adaptatie van de expatriate aan de 
nieuwe werksituatie.  
In drie empirische hoofdstukken maak ik gebruik van een steekproef van ruim honderd 
expatriate-koppels. Expatriate en expatriate-partner vulden afzonderlijk van elkaar een 
vragenlijst in. Een subsample vulde een jaar later een vervolgvragenlijst in. Om beide partners 
tegelijkertijd mee te nemen in het onderzoek en te controleren voor de interafhankelijkheid 
maak ik in alle drie beschreven studies gebruik van het Actor-Partner Interdependence 
Model (Kenny, Kashy & Cook, 2006) om de data te modelleren. 
Hoofdstuk 2
In Hoofdstuk 2 onderzoek ik hoe gevoelens van rechtvaardigheid—via conflict—van invloed 
zijn op de psychologische aanpassing van het expatriate-koppel. De verhuizing zorgt voor 
belangrijke veranderingen binnen de structuur van de intieme relatie. Terwijl de nieuwe 
functie van de expatriate meer verantwoordelijkheden met zich meebrengt en zodanig 
meer tijd van de expatriate opeist, heeft de expatriate-partner—vaak zonder baan—juist 
meer tijd over. Daardoor worden taken en verantwoordelijkheden, binnen- en buitenshuis, 
op een andere, vaak minder egalitaire manier verdeeld, wat kan leiden tot gevoelens van 































































leiden tot conflicten, en dat dit uiteindelijk samenhangt met een lagere psychologische 
aanpassing van beide partijen. Bovendien blijkt dat partners niet alleen hun eigen, maar 
ook elkaars uitkomsten beïnvloeden.
In het onderzoek onderscheid ik verschillende categorieën van rechtvaardigheid en 
conflict. Bij rechtvaardigheid maak ik onderscheid tussen distributieve rechtvaardigheid 
(de rechtvaardigheid van de verdeling van uitkomsten en inbreng), besluitvormings-
rechtvaardigheid (het hebben van inspraak in belangrijke beslissingen) en interpersoonlijke 
rechtvaardigheid (behandeld worden met respect en erkenning). Wat betreft conflict 
onderscheid ik cognitieve conflicten, die gaan over de inhoud en uitvoering van een taak en 
affectieve conflicten, die persoonlijk van aard zijn en gebaseerd op persoonlijke waarden en 
normen (zie ook Jehn, 1995). 
Distributieve onrechtvaardigheid blijkt, in lijn met de “self-interest theory” vooral van 
invloed te zijn op cognitieve conflicten (zie bijv. Thibaut & Walker, 1975). Bij expatriates leidt 
distributieve onrechtvaardigheid tot werkgerelateerde conflicten, bij expatriate-partners 
juist tot conflicten betreffende huishoudelijke zaken. Interpersoonlijke onrechtvaardigheid 
leidt tot affectief conflict. Dit is in lijn met de “group-value theory” (Lind & Tyler, 1988). 
Naarmate expatriate-partners minder interpersoonlijke rechtvaardigheid ervaren, 
ondervinden zijzelf en de expatriate meer affectief conflict. Een onverwacht resultaat is dat 
zowel bij expatriates als bij expatriate-partners distributieve onrechtvaardigheid leidt tot 
affectief conflict. Deze bevinding suggereert dat ook de eerlijke verdeling van uitkomsten 
als tijd en taken een teken kan zijn van waardering en respect. Voor beide partners 
zorgt distributieve onrechtvaardigheid—via affectief conflict—voor een verminderde 
psychologische aanpassing. 
Hoofdstuk 3
In Hoofdstuk 3 onderzoek ik of de manier van omgaan met conflict invloed heeft op de relatie 
tussen conflict en psychologische aanpassing. De focus ligt hierbij op conflictvermijdend 
gedrag. De resultaten laten zien dat de negatieve uitwerking van conflict op aanpassing 
minder sterk is wanneer conflicten worden vermeden. Twee gerelateerde mechanismen 
kunnen een dergelijk verzachtend effect van vermijding verklaren. Ten eerste kan 
vermijdingsgedrag voortkomen uit sympathie voor de relatie en de partner, in plaats van 
uit desinteresse (Ohbuchi & Atsumi, 2010; Tjosvold & Sun, 2002; Wang, 2006). Ten tweede 
werkt vermijdend gedrag als een beschermingsmechanisme tegen potentiële bedreigingen 
van de (voortgang van de) relatie en van de eigen identiteit (Buysse & Ickes, 1999; Simpson 
et al., 2003). Affectieve conflicten gaan vooral over diepgewortelde persoonlijke waarden en 































































Vooral in deze situaties lijkt vermijding soms effectief te zijn (zie De Dreu & Van Vianen, 
2001; Roloff & Ifert, 2000).
In Hoofdstuk 3 blijkt dat het verzachtende effect van vermijden in het bijzonder bij 
expatriate-partners en vooral na verloop van tijd intreedt. Zoals gezegd leidt de uitzending 
tot een grotere afhankelijkheid van de expatriate-partner. De potentiële dreiging die uitgaat 
van affectief conflict voor de eigen identiteit en de relatie is daarom sterker voor expatriate-
partners. Bovendien wordt, naarmate de tijd verstrijkt, de disbalans in rollen steeds 
duidelijker waardoor de effecten van conflict en de reactie daarop groter worden. Deze 
beredenering sluit aan bij de expatriation-curve, die aangeeft dat expatriation-gerelateerde 
problemen vooral later in de uitzending naar boven komen. Een verklaring is te vinden in 
de Conservation of Resources theorie (Hobfoll, 1989). Aanhoudende, lastig op te lossen 
persoonlijke conflicten vormen een dreiging voor resources (identiteit, energie, voortgang 
relatie). Het belang van een conflicthanteringsstrategie die de negatieve effecten verzacht 
en die bovendien geen beslag legt op andere resources, neemt dan toe. 
Hoofdstuk 4
In Hoofdstuk 4 richt ik me op persoonlijkheid. Ik onderzoek de mate waarin de interculturele 
persoonlijkheidsdimensies emotionele stabiliteit, sociaal initiatief en openmindedness 
van invloed zijn op de psychologische, sociaal-culturele en professionele aanpassing. Met 
emotionele stabiliteit wordt het vermogen om kalm te reageren in stressvolle situaties 
bedoeld. Sociaal initiatief verwijst naar de neiging om sociale situaties actief te benaderen 
en initiatief te nemen. Openmindedness verwijst naar een open en onbevooroordeelde 
houding tegenover andere groepen en afwijkende culturele normen en waarden. De 
resultaten uit Hoofdstuk 4 tonen aan dat hogere scores op deze drie dimensies zorgen voor 
een betere psychologische, sociaal-culturele en professionele aanpassing. 
Bovendien laten de bevindingen in Hoofdstuk 4 zien dat ook de persoonlijkheidsdimensies 
van de partner van belang zijn voor een goede aanpassing. Voor personen die laag scoren 
op een interculturele dimensie, kan een hoge score van de partner op die dimensie als 
buffer werken tegen dit tekort. De interculturele persoonlijkheidsdimensies werken dus 
niet alleen als interne, maar ook als externe resource. Dit betekent een uitbreiding van 
resources zoals onderscheiden in Hobfoll’s (1989) Conservation of Resources theorie. Dit 
“exchange of resources” effect werkt anders uit voor expatriates dan voor expatriate-
partners. Bij expatriate-partners helpt het exchange of resources effect voor het handhaven 
van het psychologische en sociale welbevinden. Bij expatriates wordt het effect alleen 
gevonden voor werkgerelateerde aanpassing. Deze bevindingen onderschrijven de 































































expatriates en expatriate-partners weliswaar gelijktijdig maar ook als unieke entiteiten in 
het expatriationproces te onderzoeken. 
De resultaten van Hoofdstuk 2, 3, en 4 verschaffen inzicht in de relationele processen 
binnen expatriate relaties die van invloed zijn op de aanpassing van expatriates en expatriate-
partners. Op die manier geeft dit onderzoek dus inzicht in de manier waarop expatriates en 
expatriate-partners elkaars aanpassing beïnvloeden. 
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